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AUTEURS DES ARTICLES ET DES RECENSIONS 
AUTHORS OF THE ARTICLES 
AND BOOK REVIEWS 
930 INDUSTRIAL RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 2 5 , NO 4 
LISTE ALPHABETIQUE DES AUTEURS DES ARTICLES ET DES 
RECENSIONS. 
EXEMPLE : 
AUTEUR REFERENCE 
DION, GERARD 19 04 64 463 
RELATIONS 
INDUSTRIELLES VOLUME NUMÉRO ANNÉE PAGE 
LORSQU'IL S'AGIT DE L'AUTEUR D'UNE RECENSION, SON NOM EST 
IMMÉDIATEMENT SUIVI PAR LA LETTRE (R). 
AUTEUR REFERENCE 
DION, GERARD (R) I R 23 04 68 708 
RELATIONS 
INDUSTRIELLES VOLUME NUMÉRO ANNÉE PAGE 
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ALPHABETICAL LIST ON THE AUTHORS OF THE ARTICLES AND 
BOOK REVIEWS. 
EXAMPLE : 
AUTHOR REFERENCE 
DION, GERARD 19 04 64 463 
INDUSTRIAL 
RELATIONS VOLUME NUMBER YEAR PAGE 
THE NAME OF A BOOK REVIEW'S AUTHOR IS FOLLOWED BY THE 
LETTER (R). 
EXAMPLE : 
AUTHOR REFERENCE 
DION, GERARD 23 I I 68 708 
INDUSTRIAL 
RELATIONS VOLUME NUMBER YEAR PAGE 
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ADELL. B.L R-250370-602 
ALASCO. J R-140359-404 
ALBREGTS. AUGUSTE R-120457-300 
ALEXANDER. GABRIEL N R-140459-517 
ALEXANDER. 0. KENNETH R-220367-344 
ALEXANDRE. KENNETH 0 R-140259-211 
ALEXANDRIN. GLEN R-210466-529 
ALPANDER. GUVENC G R-250270-268 
ANDRAS. A R-130158-041 
ARCHAMBAULT, J. (R) R-090354-302A 
ARCHAMBAULT, JACQUES R-150460-410 
ARCHAMBAULT, JACQUES R-120457-356 
ARCHAMBAULT, JACQUES R-041049-098 
ARCHAMBAULT, JACQUES R-050650-055 
ARCHAMBAULT, JACQUES C-001863-131 
ARCHAMBAULT. JACQUES (R) . R-140359-438 
ARCHAMBAULT. JACQUES (R) . R-130258-241 
ARCHAMBAULT, JACQUES (R) . R-090354-304B 
ARCHAMBAULT. JACQUES (R) . R-150360-384 
ARCHIBALD. DOUGLAS R R-120357-223 
ARES. RICHARD S.J R-150460-480 
ARTHURS, H.W R-230268-237 
AUCLAIR. ROBERT C-002065-153 
BAIN. GEORGE SAYERS R-240269-243 
BALFOUR, W. CAMPBELL R-130358-313 
BANKS, ROBERT F R-240269-333 
BARBEAU, CAMILLE C-000853-087 
BARNES, SAMUEL R-190364-354 
BARNES, SAMUEL H R-170162-015 
BARRET. F.D R-110155-025 
BARRET. F.D C-001055-105 
BARRETT. ALAN (R) R-210366-470 
BARRETT. ALAN (R) R-210366-469 
BARRETT. ALAN (R) R-210466-660A 
BARRETT. ALAN (R) R-210466-661 
BARRETT. ALAN (R) R -210466-660 
BARRETT. F.D R-090354-206 
BARRETTE. ANTONIO R-040248-017 
BARRETTE, ANTONIO R-010646-005 
BEACH, E.F R-240169-195 
BEACH, EARL F R-250370-589 
BEACH, F. EARL R-230468-661 
BEACH, FRANCIS EARL R-220367-400 
BEAN, RONALD R-190164-055 
BEAN, RONALD R-170262-115 
BEAULIEU. JEAN-PIERRE (R) R-240369-645 
BEAULIEU. JEAN-PIERRE (R) R-250270-387 
BEAULIEU. JEAN-PIERRE (R) R-240469-809 
BEAULIEU. JEAN-PIERRE (R) R-250370-628B 
BEAULIEU, MARIE-LOUIS R-100355-188 
BEAULIEU. MARIE-LOUIS R-100455-276 
BEAULIEU. MARIE-LOUIS R-170162-062 
BEAULIEU, MARIE-LOUIS R-030548-074 
BEAULIEU, MARIE-LOUIS R-040549-045 
BEAULIEU, MARIE-LOUIS R-140359-414 
BEAULIEU. MARIE-LOUIS C-001661-147 
BEAULIEU. MARIE-LOUIS R-140159-101 
BEAULIEU, MARIE-LOUIS C-000954-013 
BEAULIEU, MARIE-LOUIS R-130258-169 
BEAULIEU, MARIE-LOUIS R-060150-023 
BEAUSOLEIL. GILLES C-001358-030 
BEAUSOLEIL. GILLES R-180163-080 
BEAUSOLEIL. GILLES C-001964-027 
BEAUSOLEIL. GILLES R-080253-204 
BEAUSOLEIL. GILLES R -090153-029 
BEDARD. J.-ARTHUR C-000752-193 
BELANGER. CHARLES R-031048-148 
BELANGER, CHARLES R-040749-066 
BELANGER, GERARD R-250170-055 
BELANGER, GERARD (R) R-250270-379 
BELANGER. GILLES-M. (R) R-070452-357 
BELANGER, LAURENT C-002166-057 
BELANGER. LAURENT R-250270-169 
BELANGER, LAURENT R-210166-079 
BELANGER, LAURENT (R) R-200465-716 
BELANGER, LAURENT (R) R-250270-384 
BELANGER, LAURENT (R) R-250270-382 
BELANGER, LAURENT (R) R-250270-385 
BELANGER, LAURENT (R) R-240469-811 
BELANGER, LAURENT (R) R-210266-300 
BELANGER, LAURENT (R) R-240469-812A 
BELANGER, LAURENT (R) R-210166-110A 
BELANGER. LAURENT (R) R -230368-518A 
BELANGER. LAURENT (R) R-230468-704 
BELANGER. LAURENT (R) R-190364-405 
BELANGER. LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER. LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER. LAURENT (R) 
BELANGER. LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER. LAURENT (R) 
BELANGER. LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER. LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER. LAURENT (R) 
BELANGER. LAURENT (R) 
BELANGER. LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER, LAURENT (R) 
BELANGER, PAUL (R) 
BELANGER,. LAURENT (R) 
BELL, RUSSEL 
BELLEMARE, BERTRAND . 
BELZILE, B. (R) 
BELZILE. BERTRAND 
BELZILE, BERTRAND 
BELZILE, BERTRAND 
BELZILE, BERTRAND (R) ... 
BELZILE. BERTRAND (R) ... 
BELZILE. BERTRAND (R) ... 
BELZILE, BERTRAND (R) ... 
BELZILE, BERTRAND (R) ... 
BELZILE, BERTRAND (R) ... 
BELZILE, BERTRAND (R) ... 
BELZILE. BERTRAND (R) ... 
BELZILE, BERTRAND (R) ... 
BELZILE, BERTRAND (R) ... 
BELZILE. BERTRAND (R) .... 
BELZILE. BERTRAND (R) .... 
BELZILE, BERTRAND (R) .... 
BELZILE, BERTRAND (R) .... 
BELZILE, BERTRAND (R) .... 
BELZILE. BERTRAND (R) .... 
BELZILE, BERTRAND (R) .... 
BELZILE, BERTRAND (R) .... 
BELZILE. BERTRAND (R) .... 
BELZILE. BERTRAND (R) .... 
BELZILE. BERTRAND (R) .... 
BELZILE, BERTRAND (R) .... 
BELZILE, BERTRAND (R) .... 
BELZILE, BERTRAND (R) .... 
•BENNET. R.M 
BERGERON, MARIUS 
BERGERON. MARIUS 
BERGERON, MARIUS G 
BERGERON, MICHEL (R) .... 
BERGERON, MICHEL (R) .... 
BERGERON, MICHEL (R) .... 
BERNARD. MICHEL (R) 
BERNARD. MICHEL (R) 
BERNIER, JEAN 
BERNIER. JEAN 
BERNIER. JEAN 
BERNIER. JEAN (R) 
BERNIER, JEAN (R) 
BERNIER. JEAN (R) 
BERNIER. JEAN (R) 
BERNIER, JEAN (R) 
BERNIER, JEAN (R) 
BERRY. W.M 
BERRY. W.M 
BEST. J.C 
BEST, J.C 
BILODEAU, LOUIS 
BINET, HENRI 
R-190364-404A 
R-230268-374 
R-210366-466A 
R-210366-460 
R-210366-460A 
R-210366-461 
R-210366-462A 
R-250370-625 
R-160361-363 
R-160361-363A 
R-240369-643 
R-240369-641 
R-240269-454 
R-200365-575 
R-240169-223 
R-200365-578 
R-200365-576 
R-200265-397A 
R-200265-397B 
R-200265-396A 
R-190464-527A 
R-190464-528A 
R-190464-528 
R-200165-194 
R-200165-197 
R-200165-198 
R-190364-41OA 
R-250370-628 
R-220267-308 
R-160361-366 
R-220467-496 
C-000853-097 
R-220167-141 
R-210366-436 
R-220467-467 
R-220367-375 
R-180263-282 
R-180263-283 
R -210366-466 
R-210366-470 A 
R-220167-143 
R-210466-659 A 
R-210466-661 A 
R-190364-409 
R-200165-195 
R-200165196 
R-190464-528B 
R-200365-580 
R-200365-575B 
R-230268-373B 
R-190364-404 
R-190364-406 
R-190264-278A 
R-190164-133A 
R-190164-139 
R-180363-428 
R-180363-430C 
R-210266-307 
R-210266-306 
R-210166-104 
R-130458-435 
R-020346-003 
C-001560-115 
C-002065-135 
R-220267-307 
R-220267-309A 
R-220267-305A 
R-240369-641A 
R-240369-643A 
R-240169-141 
C-002469-131 
R -240469-760 
R-250270-382A 
R-240269-452A 
R-240269-453 
R-240169-230A 
R-240169-231 
R-250370-628A 
C-001156-129 
R-110356-178 
R-170262-195 
R-160261-160 
C-000449-045 
R-080152-025 
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BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS. FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLAIS, FERNAND (R) 
BLUM, ALBERT A 
BOIVIN, JEAN (R) 
BOIVIN. JEAN (R) 
BOIVIN, JEAN (R) 
BOIVIN, JEAN (R) 
BOIVIN, JEAN (R) 
BOIVIN, JEAN (R) 
BOLTE, PAUL-EMILE 
BONENFANT, JEAN-CHARLES 
BOUCHARD, PAUL(R) 
BOUCHARD, MAURICE 
BOUCHARD, PAUL (R) 
BOUCHARD, PAUL(R) 
BOUCHARD, PAUL(R) 
BOUCHARD, PAUL(R) 
BOUCHARD, PAUL (R) 
BOUCHARD, PAUL (R) 
BOUCHARD, PAUL (R) 
BOUCHARD, PAUL (R) 
BOUCHARD, PAUL (R) 
BOUCHARD, PAUL (R) 
BOUCHARD, PAUL(R) 
BOUDREAU, THOMAS-J 
BOURRET, FERNAND 
BOYD, J.B 
BOZZOLA, G.B 
BRADFORD, LELAND P 
BREGHA, FRANÇOIS 
BREGHA, FRANÇOIS 
BRETON, RENE 
BRIEFS, GOETZ ANTONY 
BRIEN, PIERRE (R) 
BRIEN, PIERRE (R) 
BRIEN, PIERRE (R) 
BRIEN, PIERRE (R) 
BRIEN, PIERRE (R) 
BRIEN, PIERRE (R) 
BRIERE, JULES 
BRIZARD, LOUIS-PHILIPPE 
BRIZARD, LOUIS-PHILIPPE 
BRODY, BERNARD (R) 
BROMSTEIN, REUBEN M 
BROOKBANK. C. ROY 
BROUHA, LUCIEN 
BROWN, CLEMENT 
BRUNELLE, JEAN 
BUCHANAN, ERSKINE 
CAMBIEN, STEPHAN 
CAMBIER, STEPHEN 
CAMERLYNCK, G.H 
CARBONNEAU, CLAUDE (R) ... 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
R -200465-718A 
R-200465-718B 
R-200465-718 
R-200465-717B 
R-200465-717A 
R-200465-717 
R-200465-716A 
R-210166-105 
R-200365-582 
R-210266-304 
R-210166-106A 
R-210266-301A 
R-210166-113 
R-210166-112A 
R-200365-576A 
R-200365-581A 
R-200365-581 
R-200365-577 
R-200365-580A 
R-200365-581B 
R-250370-485 
R-2401 69-221 
R-240469-804A 
R-240469-807 
R-230168-179 
R-220467-590A 
R-230268-370A 
R-030347-034 
R-250170-003 
R-220167-139 
R-130258-165 
R-220267-306A 
R-220267-305 
R-220267-307A 
R-220267-309 
R-220167-140 
R-210466-658A 
R-210466-659 
R-210466-658 
R-210466-657A 
R-220167-1 38A 
R-220167-138 
R-190364-344 
R-140459-573 
R-210466-552 
R-160261-184 
R -010946-004 
R -0601 50-004 
R-060251-048 
C-000550-055 
R-070151-012 
R-240169-225 
R-240169-219 
R-240169-226 
R-240169-218 
R-240369-644 
R-240369-640A 
R-230368-501 
R-080353-274 
C-000853-113 
R-250370-622 
R-250270-325 
R-200365-478 
C-000146-057 
C-000651-111 
C-002166-085 
R-140159-102 
R-080453-361 
R-140259-246 
R-250270-369 
R-230468-699A 
C-002065-034 
C-001863-075 
C-001661-115 
C-002368-01 5 
R-190164-003 
R-190264-149 
R-200465-593 
R-210166-003 
R-210266-125 
R-210266-251 
R-150460-487 
R-160161-089 
R-160161-101 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDiN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN. JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN, JEAN-REAL (R) 
CARDIN. JEAN-REAL (R) 
CARDINAL RICHAUD 
CAREW, ANTHONY 
CARLlSLE. ARTHUR ELLIOTT 
CARLiSLE, ARTHUR ELLIOTT 
CARROTHERS, A.W.R 
CHARBONNEAU, ROGER 
CHARPENTIER, ALFRED 
CHARPENTIER, ALFRED 
CHARPENTIER, ALFRED 
CHARPENTIER, ALFRED 
CHARPENTIER, ALFRED 
CHARPENTIER, ALFRED 
CHARPENTIER, ALFRED 
CHARPENTIER, YVETTE 
CHARTIER, ROGER (R) 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER. ROGER 
CHARTIER. ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
CHARTIER, ROGER 
R-160161-095 
R 160161-093 
R-200365-409 
R-200265-207 
R-240369-467 
R-190464-502 
R-2001 65-003 
R-1501 60-096 
R-250370-445 
R-220267-273 
R-170262-1 76 
R-170162-059 
R-170362-227 
R-160461-427 
R-170162-003 
...C -001358-01 5 
R -130158-028 
R-220367-327 
R-180163-003 
C -001560-085 
R-170462-508 
R-170462-509 
R-170362-353A 
R-180263-285 A 
R-180163-132A 
R-180163-129 
R-160461-508 
R-170262-214 
R-170262-213 
R-170262-21 2 
R-170162-097A 
R-170162-096 
R-170162-092 
R-190364-408 
R-I90364-407B 
R-240169-218B 
R-190164-132 
R-190364-407 
R-180363-435 
R-I80363-434A 
R-180363-431 
R-190164-131 
R-160261-262 
R-230468-61 3 
R-230168-048 
R-250270-256 
R-130158-002 
R-150160-115 
R -200165-086 
R-160261-206 
R-160361 328 
R-160161-059 
R-100255-074 
R-190264-217 
R-040148-003 
C -002267-1 37 
R-I10356-220A 
B -110155-045 
R-170362-287 
R-170262-159 
R-170262-127 
R-170162-043 
R-160461-381 
...R -120157-062 
R -120157-096 
R-0701 51-039 
P-190264-189 
F-230368-402 
R-180363-346 
C-001762-103 
C-001 964-113 
R-1401 59-092 
R-130458-446 
...E -090454-333 
E-160161-102 
R-150460-483 
R-200465-637 
...E -200165-1 28 
E-190464-478 
E-150360-298 
R-150160-102 
f i -090254-094 
R-150260-193 
R -200265-278 
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CHARTIER. ROGER (R) 
CHARTIER, ROGER (R) 
CHARTRAND, P.J 
CHARTRAND, VITALIEN 
CHEVALIER. FRANÇOIS 
CHIARULLO. GIUSEPPE 
CHOLETTE. GASTON 
CHOLETTE. GASTON 
CHOLETTE. GASTON 
CHOLETTE. GASTON 
CHOLETTE. GASTON 
CHOLETTE. GASTON 
CHOLETTE. GASTON 
CHOLETTE. GASTON 
CHOLETTE. GASTON 
CHOLETTE, GASTON 
CHOLETTE. GASTON 
CHOLETTE. GASTON (R) 
CHOLETTE. GASTON (R) 
CHOLETTE. GASTON (R) 
CHOLETTE. GASTON (R) 
CHOLETTE. GASTON (R) 
CHOLETTE. GASTON (R) 
CHOLETTE. GASTON (R) 
CHOLETTE. GASTON (R) 
CHOLETTE. GASTON (R) 
CHOLETTE. GASTON (R) 
CHOLETTE. GASTON (R) 
CHOLETTE. GASTON (R) 
CHOLETTE. GASTON (R) 
CHOLETTE, GASTON (R) 
CHOLETTE. GASTON ET AL. 
CICOGNANI. A.G 
CIMON. HECTOR 
CINQ-MARS. NORMAND 
CLEMENT. MARCEL 
CLEMENT. MARCEL 
CLEMENT. MARCEL 
CLEMENT, MARCEL 
CLEMENT, MARCEL 
CLEMENT, MARCEL 
R-200365-514 
R-080353-309 
R-080152-002 
R-080253-166 
R-130158-082 
R-120457-374 
R-230168-057 
R-180263-215 
R-180163-045 
R-130358-254 
R-170462-444 
C-001560-056 
C-001358-049 
C -000853-041 
R-130358-350 
R-120357-269 
R-120457-410 
R-120457-409A 
R-120457-409 
R-120357-264 
R-080152-162 
R-150160-146 
R-150360-388 
R-150360-386A 
R-150360-387 A 
R-150360-386 
R-160261-269 
R-150460-518 
R-150460-517 
R-150460-519 
R-160461-510B 
R-160461-509 
R-110356-220B 
R-110356-221C 
R-110356-220 
R-110356-221 B 
R -110356-221A 
R-110356-222 
R-110356-221 
R-110356-224A 
R-110356-223A 
R-110356-224B 
R-110356-224 
R-110356-223 
R-110256-122B 
R-240269-318 
R -090153-052 
R-210266-243 
R-170162-056 
R-110456-280 
R-110356-161 
R-150460-502 
R-030247-019 
R-130258-154 
C-001055-029 
R-050349-026 
R-140259-200 
R-140159-002 
R-140459-553 
R-140359-379 
R -140359-437 
R-140359-441 
R-140159-161 
R-140159-159 
R-050249-017 
R-160161-124 
R-160261-272 
R-160261-273 
R-160261-270 
R-160261-273A 
R-160261-271 
R-160261-274 
R-150160-142A 
R-150160-151A 
C-001661-135 
R-160461-504 
C -000449-079 
R-250370-465 
R-040749-061 
R-040649-054 
R-030848-114 
R-030648-082 
R-030748-097 
R-040348-021 
CLEMENT. MARCEL 
CLEMENT. MARCEL 
CLEMENT. MARCEL 
CLEMENT. MARCEL 
CLEMENT. MARCEL 
CLEYN. FRANÇOIS 
COLAS. EMILE 
COLAS, REJEANNE 
CORDOVA. EFREN 
CORMIER, RENE 
COSER, LEWIS A 
COSSETTE. JEAN (R) 
COTE. PIERRE F 
COUILLARD. LOUIS 
COULOMBE. PIERRE (R) 
COURNOYER, JEAN 
COUSINEAU, JACQUES 
COUTURE. JACQUELIN (R) 
CRAIG. ALTON W.J 
CRAIG. ALTON W.J 
CREPIN. PIERRE (R) 
CRISPO. JOHN 
CRISPO, JOHN H.G 
CRISPO, JOHN H.G 
CUNNINGHAM, W.B 
CUNNINGHAM, W.B. 
CUNNINGHAM. W.B 
CURRY, W-E 
CUTLER, PHILIP 
D'AOUST. CLAUDE 
D'AOUST. CLAUDE 
DAGENAIS. LUCIE 
DAGNEAU, G.H 
DAGNEAU, GEORGES-HENRI .... 
DAIGNAULT. L.-G 
DAIGNAULT. RICHARD 
DALE. LEON 
DALE. LEON 
DALE. LEON 
DALE, LEON 
DALE, LEON 
DALE, LEON A 
DALE, LEON A 
DALE, LEON A 
DALTON, T.P 
DALTON, T.P 
DE KONINCK. CHARLES 
DE LA SABLONNIERE, MARCEL 
DE LAPLANTE, JEAN 
DE STAERCKE, JACQUES 
DEHEM. ROGER 
DEHEN, ROGER 
DELANEY, WALTER 
DELANEY, WALTER 
DELANEY, WALTER 
DELLA VALLE, P.A., GREEN, R. . 
DELOS. J.T 
DEOM. ANDRE 
DESCHENES. JEAN-PAUL (R) 
DESCHENES. JEAN-PAUL 
DESCHENES, JEAN-PAUL 
DESCHENES, JEAN-PAUL 
DESCHENES, JEAN-PAUL 
DESCHENES, JEAN-PAUL 
DESCHENES, JEAN-PAUL 
DESCHENES, JEAN-PAUL 
DESCHENES, JEAN-PAUL 
DESCHENES. JEAN-PAUL (R) 
DESCHENES, JEAN-PAUL (R) 
DESCHENES, JEAN-PAUL (R) 
DESCHENES, JEAN-PAUL (R) 
DESCHENES, JEAN-PAUL (R) 
DESCHENES, JEAN-PAUL (R) 
DESCHENES, JEAN-PAUL (R) 
DESCHENES, JEAN-PAUL (R) 
DESGAGNE, ANDRE 
DESILETS. UBALD 
DESPRES, JEAN-PIERRE 
DESPRES, JEAN-PIERRE 
DESPRES, JEAN-PIERRE 
DESPRES, JEAN-PIERRE 
DESPRES, JEAN-PIERRE 
DESPRES, JEAN-PIERRE 
DESPRES, JEAN-PIERRE 
R-040248-011 
R-030548-065 
R-030948-129 
R-031048-145 
R-041049-094 
C-002166-053 
C-000954-073 
C-002267-039 
R-230168-070 
R-230368-440 
C-001560-136 
R-200165-195A 
C-002166-109 
C-002166-145 
R-190464-531 
C -002570-051 
R-150460-492 
R-200265-398 
R-250170-034 
R-230468-570 
R-200265-401 
R-230268-326 
R-230268-237 
R-200465-700 
R-250170-062 
R-190264-179 
R-210366-406 
R.040448-038 
R-140159-102 
R-250370-617 
R-250370-401 
C-002267-146 
R-120157-023 
R-170462-465 
C-000550-039 
C-002469-099 
R-170162-034 
R-180163-059 
R-180263-230 
R-190264-201 
R-180363-363 
R-170462-422 
R-220167-098 
R-170362-304 
C-000853-075 
R-080353-288 
C-000550-1 55 
R-040348-023 
R-1 20357-238 
R-120457-284 
C-000752-017 
R-250270-321 
R-090454-325 
C-000550-023 
R-090254-149 
R-250370-582 
R-030147-007 
C-001964-113 
R-160161-126 
R-160261-145 
C-001762-023 
R-140459-458 
R-140359-322 
R-190164-019 
R-140259-178 
R-120357-211 
C-001560-013 
R-180163-136A 
R-160461-510 
R-140159-164 
R-140359-445 
R-140459-626 
R-190464-532 
R-150360-389 
R-190464-527 
C-001661-083 
R-050850-072 
C-002267-013 
R -010546-007 
R-010345-005 
R-010245-009 
R-010445-006A 
R-030748-106 
R-030247-020 
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DESPRES, JEAN-PIERRE R-020146-001 DION, GERARD R) R-150160-145 
DESPRES. JEAN-PIERRE R-020547-005 DION, GERARD R) R-150160-147 
DESPRES, JEAN-PIERRE R-020747-004 DION, GERARD R) R-150160-141 
DESROCHERS. PAUL C-001863-131 DION, GERARD R) R-140459-622A 
DION. DENYS R-060351-094 DION, GERARD R) R-140459-621A 
DION. DENYS R-040348-030 DION, GERARD R) R -140459-622 
DION. DENYS (R) R-050850-077 DION GERARD R) R-140459-623 
DION, GERARD C-001560-030 DION GERARD R) R-140459-617 
DION, GERARD R-050349-021 DION, GERARD R) R-140459-621 
DION, GERARD R-050249-012 DION, GERARD R) R-150360-387 
DION, GERARD R-120457-348 DION, GERARD R) R-150360-385 
DION, GERARD R-130158-057 DION, GERARD R) R-150360-389A 
DION, GERARD C-000853-129 DION, GERARD R) R-190464-529A 
DION, GERARD C-001358-003 DION, GERARD R) R-190464-530 
DION, GERARD C-001257-157 DION, GERARD R) R-200165-199 
DION, GERARD C-001257-003 DION, GERARD R) R-150260-289B 
DION, GERARD C-001459-007 DION, GERARD R) R-150260-289 
DION. GERARD R-040448-032 DION, GERARD R) R-150260-289A 
DION, GERARD R-030948-132 DION, GERARD R) R-150260-280 
DION, GERARD C-000752-107 DION, GERARD R) R-080353-344 
DION. GERARD R-120357-186 DION, GERARD R) R-080152 162A 
DION. GERARD R-120157-005 DION, GERARD R) R-080253-269B 
DION, GERARD R-120157-032 DION, GERARD R) R-080253-269 
DION, GERARD R-160461-443 DION, GERARD R) R-08Ô253-269A 
DION, GERARD R-220167-074 DION. GERARD R) R-200265-400 
DION, GERARD R-210466-572 DION, GERARD R) R-200265-397 
DION, GERARD C-000247-077 DION, GERARD R) R-200265-400A 
DION, GERARD R-040649-057 DION, GERARD R) R-2001 65-199A 
DION. GERARD R-040549-048 DION, GERARD R) R-200165-200 
DION. GERARD R-110456-234 DION GERARD R) R-240169-218A 
DION. GERARD R-110155-001 DION, GERARD R) R-230468-708A 
DION. GERARD R-060451-098 DION, GERARD R) R-210266-306A 
DION, GERARD C-002368-077 DION. GERARD R) R-240469-814 
DION, GERARD R-070151-027 DION, GERARD R) R-210166-114 
DION, GERARD C-001863-013 DION, GERARD R) R-210166-113A 
DION, GERARD C-001661-011 DION, GERARD R) R-240469-804 
DION, GERARD C-001964-153 DION, GERARD R) R-100154-061 
DION, GERARD R-180363-388 DION, GERARD R) R-090354-302 
DION, GERARD R-130458-366 DION, GERARD R) R-090354-304 
DION, GERARD R-230268-317 DION, GERARD R) R-090354-300 
DION, GERARD R-190364-287 DION, GERARD R) R-150460-516 
DION, GERARD R-230468-529 DION, GERARD R) R-150460-514A 
DION, GERARD R-020847-004 DION, GERARD R) R-160161-130 
DION. GERARD R-020647-003 DION, GERARD R) R-160161-132 
DION. GERARD R-020146-005 DION, GERARD R) R-160161-131 
DION, GERARD R-011046-004 DION, GERARD R) R-150460-514 
DION, GERARD R-030147-005 DION, GERARD R) R-160161-123 
DION, GERARD R-010846-002 DION, GERARD R) R-100355-202 
DION, GERARD R-010946-002 DION, GERARD R) R-100355-201A 
DION, GERARD R-020346-001 DION, GERARD R) R-020446-007 
DION, GERARD R-020446-001 DION, GERARD R) R-020747-007 
DION, GERARD R-020246-002 DION, GERARD R) R-020847-003 
DION, GERARD R-020947-001 DION, GERARD R) R-250270-386 
DION, GERARD R-160161-030 DION, GERARD R) R-250170-157 
DION, GERARD R-150460-398 DION, GERARD R) R-250170-152 
DION, GERARD R-030347-041 DION, GERARD R) R 190264-278B 
DION, GERARD R-030347-033 DION, GERARD R) R-190264-279 
DION, GERARD R-100255-135 DION, GERARD R) R-190264-279A 
DION, GERARD R-210366-317 DION, GERARD R) R-190264-278 
DION, GERARD R-010445-002 DION, GERARD R) R-190264-277 
DION, GERARD R-010546-002 DION, GERARD R) R-1 90164-1 36A 
DION, GERARD R-010245-005A DION, GERARD R) R 190164-136 
DION. GERARD R-010345-002 DION, GERARD R) R-190164-134 
DION. GERARD C-002469-017 DION, GERARD R) R 190164-138 
DION, GERARD C-002570-011 DION. GERARD R) R 130358-353 
DION. GERARD C-002570-024 DION. GERARD R) R-140159-160 
DION, GERARD C-002368-263 DION. GERARD R) R 140259-303 
DION, GERARD C-002368-277 DION. GERARD R) R 140259-305 
DION, GERARD R-010746-002 DION, GERARD R) R 140259-302 
DION, GERARD R-010646-002 DION, GERARD R) R-140359-439A 
DION, GERARD R-080453-350 DION, GERARD R) R 140359-444 
DION, GERARD R-190464-463 DION, GERARD R) R 140359-446 
DION, GERARD R-150160-002 DION, GERARD R) R-140359-444A 
DION, GERARD R-150260-162 DION, GERARD R) R 140359-449 
DION, GERARD R-240469-657 DION, GERARD R) R 140359-439 
DION, GERARD R-240269-279 DION, GERARD R) R 180363-434 
DION. GERARD (R) R-240269-451 DION, GERARD R) R 180363-436 
DION, GERARD (R) R-150160-151 DION, GERARD R) R-190164-1 30A 
DION, GERARD (R) R-140459-625A DION, GERARD R) R-180363-430B 
DION, GERARD (R) R-140459-624 DION. GERARD R) R 180363-429 
DION, GERARD (R) R-140459-625 DION. GERARD R) R 180363-432 
DION, GERARD (R) R-090254-190 DION, GERARD R) R 070152-069 
DION. GERARD (R) R-090254-189A DION, GERARD R) R 110256-122 
DION, GERARD (R) R-090254-190 A DION, GERARD R) R-110256-122A 
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DION. GERARD (R) 
DION. GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION. GERARD (R) 
DION. GERARD (R) 
DION. GERARD (R) 
DION. GERARD (R) 
DION. GERARD (R) 
DION. GERARD (R) 
DION. GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION. GERARD (R) 
DION. GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION. GERARD (R) 
DION. GERARD (R) 
DION. GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION, GERARD (R) 
DION. LEON 
DIONNE. MARC-ANDRE (R) 
DIONNE. MARC-ANDRE (R) 
DICNNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE, PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE, PIERRE (R) 
DIONNE, PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DIONNE. PIERRE (R) 
DODGE. WILLIAM 
DONNELLY. W. GORDON .. 
DORAIS. LEO-A 
DOSMOND. JEAN (R) 
DOUCET. RENE 
DOUGLAS, MONTEATH 
DOUGLAS. MONTEATH 
DROLET. ARTHUR 
DROLET. ARTHUR 
DUBE. YVES 
DUBE. YVES 
DUBE. YVES(R) 
DUBE. YVES (R) 
DUFF. EDWARD 
DUFF. EDWARD 
DUFOUR. GHISLAIN 
DULONG, GASTON 
DUMAIS, LOUISE 
DUMAS, EVELYNE 
R-250370-621 DUMONT. FERNAND C-001156-075 
...R -210466-662 DUMONT, FERNAND (R) R-130358-351 
R-160461-51OA DUPIRE. JEAN R-120357-231 
R-160461-507 DUQUETTE. REMI C-000449-099 
R-160461-509A DUSSAULT, RENE R-240169-199 
R-160461-515 DUVAL. ROCK(R) R-180163-133 
R-030548-073 EASTMAN, HARRY C C-001257-057 
R-170162-091 EDWARDS. CLAUDE A R-230468-624 
R-170162-097 ERB. B.M C-002469-117 
R-170162-093A FAUCHER, ALBERT R-110256-087 
R-170162-090 FERLAND. JEAN-PAUL C-000752-073 
R-210366-471 FERLAND. JEAN-PAUL R-060351-079 
R-120357-268 FILION. GERARD R-1 50460-496 
R-120457-409B FORGET. MARCEL R-021047-004 
R-051050-098A FORGET, MARCEL R-020947-002 
R-130158-110 FORGET. MARCEL R-020947-003 
R-130158-111 FORGET. MARCEL R-020747-008 
R-180163-136 FORGET, MARCEL R-040749-063 
R-180263-288 FORGET, MARCEL R -040549-043 
R-180263-285 FORSEY, EUGENE R-040148-005 
R-180263-283A FORSEY, EUGENE C-000752-085 
R-170362-355 FORSEY. EUGENE C-000550-115 
R-170362-353 FORSEY, EUGENE R-120157-124 
R-170462-510 FORSEY, EUGENE C-001762-065 
R-170462-505 A FORSEY, EUGENE R-200365-445 
R-130258-236 FORSEY, EUGENE C-001156-113 
R-130258-236A FORSEY, EUGENE C-001459-099 
R-170462-504 FORTIN, CARRIER C-002065-203 
R-250370-629 FORTIN, GERALD C-002267-061 
R-040148-002 FORTIN. GERALD R-130258-146 
R-230368-522 FORTIN. GERALD R-160361-289 
R-230368-521 B FORTIN. GERALD (R) R-160261-276 
R-240269-452 FORTIN. GERALD (R) R-160261-274A 
R-240369-640 FORTIN, GERALD (R) R-160161-125 
R-240269-454A FORTIN, GERALD (R) R-160161-129 
R-240369-639 FORTIN, GERALD (R) R-160161-127A 
R-230468-700 FORTIN, GERALD (R) R-150460-515 
R-230368-521 FOURNIER, GASTON C-001762-039 
R-230368-520 FRANCO, MARCEL E C-000550-095 
R-230368-520A FRANKEL. S.J C-001863-099 
R-230468-703 FRANKEL, S.J R-180363-318 
R-230468-706 FRERE JUSTIN R-050349-025 
R -230168-187A FRERE JUSTIN R-080353-302 
R-230168-185 FRYER, JOHN L R-220367-411 
R-230168-185B FRYER, JOHN L R-220467-496 
R-230168-185A FUERSTENTHAL, A.F R-080152-002 
R-230168-183 GAGNE. AIME R-230368-466 
R-220267-300 GAGNE, JEAN R-050750-067 
R-220267-301 GAGNE. JEAN R-040248-020 
R-220267-300A GAGNE. JEAN R-040849-073 
R-220267-301A GAGNE. JEAN R-030347-043 
R-220267-303A GAGNE, JEAN R-030247-022 
R-220267-301 B GAGNE, JEAN H R-100255-130 
R-220367-451A GAGNE, JEAN H R-110356-195 
R-220367-451 GAGNE, JEAN H C-000954-049 
R-220367-450 GAGNE, JEAN H R-070151-058 
R-220467-586A GAGNE. JEAN H R-070151-059 
R-230168-181A ' GAGNE. JEAN-H R-070151-055A 
R-230168-178A GAGNE. JEAN-H R-070151-055 
R-220367-455 GAGNE, JEAN-H R-070151-060 
R-220367-456 GAGNE. JEAN-H R-070151-059A 
R-220467-584 GAGNE. JEAN-H R -060451-122A 
R-220467-583 GAGNE. JEAN-H R-060451-123 
R-240469-807A GAGNE. JEAN-H R-060451-122 
R-240469-810 GAGNE, JEAN-H R-060451-123A 
R-170162-086 GAGNE, JEAN-H R-060451-124A 
C-001560-126 GAGNE, JEAN-H R-060451-126 
R-190264-239 GAGNE. JEAN-H R-060451-124 
R-190164-134A GAGNE. JEAN-H R-060451-125A 
R-170362-263 GAGNE, JEAN-H. R-060451-125 
C -001459-115 GAGNE. JEAN-H R-070352-189A 
R-150260-181 GAGNE. JEAN-H R-070352-185 
C-000247-129 GAGNE. JEAN-H R-070352-191 
R-020847-008 GAGNE, JEAN-H R-070352-189 
R-240169-070 GAGNE, JEAN-H R-070352-188A 
C-002166-109 GAGNE, JEAN-H R-070352-191A 
R-080152-160 GAGNE, JEAN-H. R-070352-187 
R-090354-303 GAGNE. JEAN-H R-070352-190 
R-150160-054 GAGNE. JEAN-H R-070352-188 
C-001459-131 GAGNE, JEAN-H R-070452-301 
C-002469-069 GAGNE, JEAN-H R-070452-309 
R-230368-426 GAGNE, JEAN-H R -070452-308 
R-040348-027 GAGNE, JEAN-H R-070452-307 
C-002368-099 GAGNE. JEAN-H R -070452-305 
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GAGNE, JEAN-H R-110356-198 GIROUX, C.R. (R) R-150260-275 
GAGNE. JEAN-H R-110356-200 GIROUX, C.R. (R) R-150260-281 
GAGNE. JEAN-H R-110256-113 GIROUX, C.R. (R) R-150160-149 
GAGNE. JEAN-H R-110256-112 GIROUX, C.R. (R) R-150160-147A 
GAGNE. JEAN-H R-110256-114 GIROUX, C.R. (R) R-150160-148 
GAGNE. JEAN-H R-110256-117 GIROUX, C.R. (R) R-150160-142 
GAGNE. JEAN-H R-100455-287 GIROUX, GEORGES-MICHEL R-040949-083 
GAGNE. JEAN-H R-110155-057 GIROUX, GEORGES-MICHEL R -030848-119 
GAGNE, JEAN-H R-110456-293 GIROUX, GERMAIN R-030548-069 
GAGNE. JEAN-H R-100255-130A GIROUX, GERMAIN R-050149-007 
GAGNE. JEAN-H R-100255-131 GIROUX, R. (R) R-150160-143 
GAGNE. JEAN-H R-100255-128 GIROUX, R.C. (R) R I 50260-286 
GAGNE, JEAN-H R-100255-132 GIROUX, R.C. (R) R I 50260-283 
GAGNE, JEAN-H R-090354-287 GIROUX, R.C. (R) R I 50260-285 
GAGNE, JEAN-H R-100154-047 GIROUX, RODRIGUE (R) R-130258-240 
GAGNE. JEAN-H R-090454-396 GIROUX, RODRIGUE (R) R-130258-239 
GAGNE. JEAN-H R-100355-190 GIROUX, RODRIGUE (R) R-130258-238 
GAGNE. JEAN-H R-100455-281 GOBEIL, JULES R-100255-124 
GAGNE, JEAN-H R-100455-285 GOLDBERG, ARTHUR J R-140159-075 
GAGNE, JEAN-H R-100455-283 GOLDENBERG, H. CARL R-230268-326 
GAGNE, JEAN-H R-100455-285A GOLDENBERG, H. CARL R-190164-071 
GAGNE, JEAN-H R-100455-282 GOLDENBERG, H. CARL R-240269-308 
GAGNE, JEAN-H R-100455-284 GOLDENBERG, SHIRLEY B C-002368-145 
GAGNE, JEAN-H R -080152-068 GOSSELIN, EMILE R I 50260-225 
GAGNE, JEAN-H R -0801 52-069 GOSSELIN, EMILE R-090153-002 
GAGNE, JEAN-H R-080152-070 GOSSELIN, EMILE R-080152-045 
GAGNE, JEAN-H R-080152-069A GOSSELIN, EMILE R-140159-059 
GAGNE, JEAN-H R-080353-328 GOSSELIN, EMILE R-1401 59-089 
GAGNE, JEAN-H R-080152-072 GOSSELIN, EMILE R-130458-417 
GAGNE, JEAN-H R-080253-240 GOSSELIN, EMILE R-070151-035 
GAGNE. JEAN-H R-090153-060 GOSSELIN, EMILE R-070352-152 
GAGNE. JEAN-H R-080453 398 GOSSELIN, EMILE C-001762-011 
GAGNE, JEAN-H R-090254-170 GOSSELIN, EMILE C-001661-017 
GAGNE. JEAN-H. (R) R-080253-270 GOSSELIN, EMILE R-100255-096 
GAGNE, JEAN-H. (R) R-080152-163 GOSSELIN, EMILE R-100355-174 
GAGNE. JEAN-H. (R) R-080353-346A GOSSELIN, EMILE R-150460-489 
GAGNE. JEAN-H. (R) R-080353-346C GOSSELIN, EMILE R-130358-337 
GAGNE. JEAN-H. (R) R-080353-346B GOSSELIN, EMILE R-130358-330 
GAGNE, RAYMOND R -040849-076 GOSSELIN, EMILE C-001560-007 
GAGNON, J.J C-001055-055 GOSSELIN, EMILE R-120457-382 
GAGNON, JEAN-JACQUES C-001560 102 GOSSELIN, EMILE C-001257-017 
GAGNON, JEAN-MARIE (R) R-170162-094 GOSSELIN, EMILE C-000853-021 
GAGNON, ROBERT R-250270-349 GOSSELIN. EMILE C-000752-037 
GARANT, PATRICE R-230168-145 GOSSELIN, EMILE R -220267-153 
GARANT, PATRICE R-230468-667 GOSSELIN, EMILE (R) R-170362-354 
GAUDREAU, CLAUDE R-070452 266 GOSSELIN, EMILE (R) R-170362-355A 
GAUDREAU, RAYMOND R-051050-095 GOSSELIN, EMILE (R) R-I40259-308 
GAUTHIER, HERVE (R) R-240169-223A GOSSELIN. EMILE (R) R-I40259-306 
GAUTHIER, HERVE (R) R-240369-646 GOSSELIN. EMILE (R) R-080353-346 
GAUTHIER, HERVE (R) R-240169-228 GOSSELIN, EMILE (R) R-080353-345A 
GAUTHIER, HERVE (R) R-240169-227 GOSSELIN, EMILE (R) R-080353-345 
GELINAS, ANDRE (R) R-190164-133 GOSSELIN, EMILE (R) R-140459-619 
GENEST OMER R-020647-008 GOSSELIN, EMILE (R) R-140459-620 
GENEST OMER R-030447-051 GOSSELIN, LOUIS-DE-GONZAGUE R-0901 53-069 
GEOFFRION, GUILLAUME C-001358-074 GOSSELIN, RENE C -001055-089 
GEORGE , ROY E R-210466-586 GOSSELIN, R.ENE C -000449-125 
GERIN-LAJOIE. JEAN R-120157-086 GOSSELIN, ROGER R-140459-485 
GERIN. RAYMOND R-030848-117 GRAHAM, HARRY R-250370-552 
GERIN. RAYMOND C-000348-089 GREENING. E.W R -200165-077 
GERIN, RAYMOND R-020647-002 GREGG, MILTON F C-000752-199 
GERIN, RAYMOND R-020446-003 GREGG, MILTON F R-090354-259 
GERIN, RAYMOND R-160161-053 GREGOIRE, JEAN C-000651-091 
GERIN, RAYMOND R -070432-276 GREGOIRE, ROGER C-001762-121 
GERIN, RAYMOND C-001863-039 GRONDIN, R.R C-001055-073 
GERIN, RAYMOND (R) R-130458-453 GROSS, ANDREW C R-240369-559 
GERIN, RAYMOND (R) R-110456-306 GUAY, EDGAR R-050450-031 
GERMAIN, DENIS R-150360-361 GUAY. EDGAR R-050550-047 
GIGUERE, L.G R-090354-283 GUAY, EDGAR R-090454-367 
GILBERT , MARCEL C-002469-197 GUAY, MARCEL C-002166-109 
GIRARD LEONCE C-000146-041 GUAY, R.-EDGAR R-130458-424 
GIRARD LEONCE R-110356-208 GUERARD, JEAN-MARIE C-000651-159 
GIRARD LEONCE R-060451-109 GUERIN. MGR JOSEPH C-000247-171 
GIRARD LEONCE R-051050-091 GUSHUE. R R110456-268 
GIRARD LEONCE R-050950-081 GUY, PAUL (R) R-220167-142 
GIRARD LEONCE R-050850-073 GUY, PAUL (R) R-2201 67-142B 
GIROUX C. RODRIGUE R-100154-015 GUY, PAUL (R) R-230468-702 
GIROUX C.-R. (R) R-140259-304 GUY, PAUL (R) R-230368-521 A 
GIROUX C.-R. (R) R-140259-303A HALL, NOËL A R-240169-019 
GIROUX C-R. (R) R-140159-164A HALL, OSWALD R-160361-315 
GIROUX C.-R. (R) R-110356-225 HALL, W.N R-200465-671 
GIROUX C.-RODRIGUE (R) R-120357-268A HAMEED, SYED MA R-250370-531 
GIROUX C.R. (R) R-150260-287 HAMELIN, JEAN-GUY R-150460-499 
GIROUX C.R. (R) R-150260-276 HAMELIN, LOUIS-EDMOND R-080353-297 
GIROUX C.R. (R) R-150260-277 HARBISON, FREDERICK H R-100255-111 
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HARDY, GUY-PAUL (R) 
HARVEY. PIERRE 
HARVEY. PIERRE 
HAYTHORNE. GEORGE V  
HEBERT. GERARD 
HEBERT. GERARD 
HEBERT, GERARD 
HEBERT. GERARD 
HEBERT. GERARD S.J 
HEBERT. GERARD S.J 
HECKER, FREDERIC-T 
HENSON. GUY 
HETU. MICHEL 
HIGGINS. MGR. GEORGES G. 
HOBSON, OSCAR R 
HODGSON. JAMES 
HODGSON. JAMES (R) 
HODGSON. JAMES (R) 
HODGSON. RICHARD C 
HUMPHRIES. MICHAEL 
HUNTER. W.A 
JACQUES, LOLA (R) 
JACQUES, LOLA (R) 
JAIN, HARISH C 
JAIN, HEM C 
JAIN. HEM C 
JAMIESON. STUART 
JAMIESON. STUART 
JASMIN. LEOPOLD 
JODOIN, CLAUDE 
JOLICOEUR. FERNAND 
JOLICOEUR. FERNAND 
JOLICOEUR. FERNAND 
JOLICOEUR. FERNAND 
JOLICOEUR, FERNAND 
JOLICOEUR, FERNAND (R) ... 
KAPLANSKY, KALMEN 
KIERANS, ERIC W 
KIRSH. B.S. (R) ' 
KIRSH. B.S. (R) 
KIRSH, BENJAMIN S. (R) 
KOSTIC. CVETKO 
KOVACS. ARANKS E 
L'HEUREUX. GILBERT (R) 
L'HEUREUX. NICOLE (R) 
LACH. GEORGE 
LACHAPELLE, RAYMOND 
LADOUCEUR. JEAN (R) 
LADOUCEUR. JEAN (R) 
LADOUCEUR. JEAN (R) 
LAFOREST. LUCIEN (R) 
LAHAISE. GEORGES 
LAJOIE, JEAN-GERIN 
LAMARCHE, GUY 
LAMONTAGNE, MAURICE ... 
LAMONTAGNE. MAURICE ... 
LAMONTAGNE. MAURICE ... 
LAMONTAGNE. MAURICE ... 
LAMONTAGNE, MAURICE ... 
LANGEVIN. JEAN-LOUIS (R) . 
LAPLANTE, MARC 
LAPLANTE. RODOLPHE 
LAPOINTE. MARC 
LAPOINTE. MARC 
LARIVIERE. ROBERT (R) 
LAROSE, GUY(R) 
LAVOIE. M.A. (R) 
LE BLOND, WILFRID 
LE BLOND. WILFRID 
LE BLOND. WILFRID 
LE RICHE. HARDING W. (R) ... 
LEBEL. LOUIS 
LEBEL. PAUL 
LEBLOND. WILFRID 
LECUYER, NORMAND (R) 
LEFEBVRE. JEAN-PAUL 
LEGAULT, YVAN 
LEGER. PAUL-EMILE 
LEMELIN, CHARLES 
LEMELIN. CHARLES 
LEMELIN. CHARLES (R) 
LEMELIN, CHARLES (R) 
LEMIEUX, VINCENT 
LEMIEUX. VINCENT 
R-200265-399 LESAGE, JEAN C-000651-053 
C-001964-099 LESPERANCE, THEODORE C-000954-037 
C-001156-091 LEVESQUE, GEORGES-HENRI .... R-050550-041 
R-240469-705 LEVESQUE. GEORGES-HENRI .... R-050249-014 
C-002065-013 LEVESQUE. GEORGES-HENRI .... C-000348-157 
R-180363-386 LEVESQUE, GEORGES-HENRI ... C-000550-177 
R -200165-052 LEVESQUE, GEORGES-HENRI .... C-000651-177 
C-002570-089 LEVESQUE, GEORGES-HENRI .... C-000146-001 
C -001964-057 LEVESQUE, GEORGES-HENRI .... C-000247-017 
R-180363-299 LEVESQUE. GEORGES-HENRI .... R-040148-001 
R-030648-091 LEVESQUE, GEORGES-HENRI .... R-020246-001 
R-240169-087 LEYDET, HUGUES C-002570-033 
R-170462-402 LOCKE. J R-150260-249 
R-170262-178 LORTIE, GUY R-220467-532 
R-080453-384 LUCIER. JACQUES R-150360-350 
R-080152-017 LUCIER. JACQUES R-150460-452 
R-110256-123 LUCIER. JACQUES R-140259-232 
R-1001 54-064 LUNDBERG, C.C R-200465-660 
R-220467-480 LYONS, L.A C-000449-105 
R-230468-605 MAC PHERSON R.B R-110356-186 
C-001762-089 MACPHERSON, R.B C-001156-119 
R-250370-625A MAGEAU. ALFRED (R) R-250170-1 58A 
R-250370-624 MAILLOUX. NOËL C-000853-133 
R-240169-129 MAINWARING, JOHN R-240469-680 
R-200365-540 MALLES, PAUL R-230268-265 
R-240269-383 MALO. FERNAND G R-230368-431 
C-002368-043 MANKIEWICZ, R.H R-140359-359 
R -250170-022 MANKIEWICZ. RENE H C-001661-043 
R-060351-079 MANKIEWICZ, RENE H R-050950-083 
R-1201 57-080 MANKIEWICZ, RENE H R-110456-254 
R-040649-058 MANKIEWICZ, RENE-H R-050149-004 
R-070452-310 MANKIEWICZ, RENE-H C-001358-087 
R-080152-034 MARANDA, C.-RAYMOND (R) .... R-130258-237 
R-050450-036 MARCHAND, JEAN C-000449-065 
R-050349-030 MARCHAND, JEAN R-160461-471 
R -070152-067 MARCHAND, JEAN R-160261-267 
R -240469-745 MARION, GERAlLD (R) R-240169-226A 
R-190364-395 MARION, GERALD R-150160-118 
R -220467-589A MARION. GERALD R-150460-425 
R-220467-589 MARION. GERALD R-230168-109 
R-230168-177A MARION, GERALD C-001964-045 
R-250270-226 MARION, GERALD (R) R-230268-368A 
R -200165-025 MARION, GERALD (R) R-240469-805 
R-200265-396 MARTIN, JEAN-MARIE R-100355-146 
R-250170-1 53 MARTIN, JEAN-MARIE C-001156-049 
R-210166-021 MARTIN, JEAN-MARIE C-001459-035 
R-250370-401 MARTIN, JEAN-MARIE R-040649-052 
R -240469-813A MARTIN, JEAN-MARIE R-040549-041 
R-240469-813 MARTIN, PAUL R-070352-138 
R-240469-812 MARTIN. PAUL R-010145-004B 
R-170262-21 5 MARTIN. YVES (R) R-130258-235A 
C-002469-179 MARTIN. YVES (R) R-130158-115A 
C-002166-047 MASSEY, RALPH J R-090354-245 
R-140159-051 MASSIE, JOSEPH L R-140159-038 
C-002368-227 MCLAGAN, T. ROGER R-020947-004 
R-090254-129 MEHMET, OZAY R-250370-568 
C-000550-129 MELTY, NOAH M R-240169-033 
R-050650-052 MERRIL-DESAULNIERS, GUY .... C-001358-139 
R-050750-063 MICHAUD. JEAN (R) R-190464-530A 
R-250370-621A MICHAUD. JEAN (R) R-2001 65-194A 
R-160361-289 MICHAUD. JEANNE (R) R-210366-465A 
C-000651-135 MICHAUD. JEANNE (R) R-210366-465 
C-000853-065 MICHAUD, PAUL R-150260-209 
C-001661-093 MIGUE, JEAN-LUC R-250370-510 
R-220467-585 MIKALACHKI. A R 200465-660 
R-240469-808 MINVILLE, ESDRAS C-000449-139 
R-220367-458 MONETTE, REJEANNE (R) R-230168-184 
R -010445-004 MONTAGUE. J.T R-250170-012 
R-080253-190 MONTAGUE. J.T R-190464-440 
R-010546-004 MOORE, DAVID G R-110356-150 
R-130158-109 MOREAU, ERNEST R-070151-051 
R-250170-127 MOREAU, L R-060150-028 
C-000348-019 MOREAU, LIONEL R-060351-086 
C-000348-133 MORELLO, ISABELLE R-090454-381 
R-220267-303 MORENCY, VICTOR R-050650-056 
R-210266-235 MORIN CLAUDE R-150260-242 
C-001 560-126 MORIN, CLAUDE R-150260-239 
R-140159-126 MORIN, CLAUDE R-160361-340 
R-140159-059 MORIN, CLAUDE R-160161-003 
C-001156-017 MORIN, CLAUDE R-140159-085 
R-100154-061A MORIN, CLAUDE R-140259-277 
R-100255-140 MORIN. CLAUDE R-140359-410 
C-002368-201 MORIN, CLAUDE R-140459-589 
C-002570-015 MORIN, CLAUDE (R) R-170162-093 
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MORIN. FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN. FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND 
MORIN, FERNAND (R) 
MORIN, FERNAND (R) 
MORIN, FERNAND 
MORSE, DAVID A 
MUNZER, EGBERT 
MUNZER, EGBERT 
MUTHUCHIDAMBARAM, S. . 
NADEAU, JOCELYN 
NAPIER, JOSEPH 
NAULT, AIME 
NERON, GILLES 
NORCOTT, W.F 
NORMANDEAU, PAUL 
O'CONNEL-MAHER, JAMES . 
O'CONNELL-MAHER, J 
O'CONNELL-MAHER, JAMES 
OSTRY, SYLVIA 
OUELLET, GASTON (R) 
OUELLET, J. MEDARD 
OUELLETTE, YVES 
OWEN, C.F 
OWEN, C.F 
PALMER, E.E 
PARE, RENE 
PARENT, ALPHONSE-MARIE . 
PARENT, ALPHONSE-MARIE . 
PARENT, ALPHONSE-MARIE . 
PARENT, ALPHONSE-MARIE . 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, L.R. (R) 
PARENTEAU, ROLAND 
PARENTEAU, ROLAND 
PAUL VI  
PAVAN, P 
PAVAN, PIETRO 
PAVAN, PIETRO 
PAVAN, PIETRO 
PAVAN, PITRO 
PAYNE, S.T 
PEITCHINIS, S.G 
PELCHAT, JOSEPH 
PELLETIER, PAUL 
PEPIN, MARCEL 
PEPIN, MARCEL 
PEPIN. MARCEL 
PERREAULT, L 
PERRON, GERARD 
PERROUX, FRANÇOIS 
R-170362-321 PETIT, ANDRE (R) R-240469-814A 
R-210366-442 PETIT. ANDRE (R) R-230168-181 
R-220267-278 PETIT, ANDRE (R) R-230168-180 
R-220167-116 PETIT, ANDRE (R) R-220467-590 
C-002065-114 PETIT, ANDRE (R) R-220467-586 
R-230368-501 PETIT, ANDRE (R) R-220467-588 
R-230468-677 PETIT, ANDRE (R) R-220467-582 
R-240469-789 PETIT, ANDRE (R) R-220467-582A 
R-240469-768 PETIT, ANDRE (R) R-220467-583A 
R-250370-401 PETIT, ANDRE (R) R-220267-304 
R-240269-422 PETIT, ANDRE (R) R-230368-517 
R-240369-623 PETIT, ANDRE (R) R-220167-137A 
R-240369-589 PETIT, ANDRE (R) R-220167-139A 
R-230168-169 PETIT, ANDRE (R) R-210366-468A 
R-220467-571 PETIT, ANDRE (R) R-230468-707A 
R-220367-437 PICARD, GERARD C-000752-139 
R-220367-441 PICARD, GERARD ; C-000752-189 
R-220267-302 PICARD, GERARD C-000247-151 
R-230268-370B PICARD, GERARD C-000550-079 
R-240269-432 PICARD, GERARD R-100455-294 
R-240469-662 PICARD, GERARD R-160461-464 
R-020346-008 PICARD, GERARD C-001661-077 
R-030748-099 PICARD, GERARD C-001358-081 
R-240369-579 PICARD, GERARD R-020847-002 
R-190164-081 PICARD, J.-E R-050450-036 
R-080453-388 PICARD, STANISLAS R-060351-092 
R-240169-167 PIE XII  R-070352-194 
R -220167-027 PIE XII  R-070352-196 
R-130458-435 PIE XII  R-130258-232A 
C-001863-165 PIE XII  R 030147-010 
R-010846-007 PIE XII  R-100355-197 
C-000247-021 PIE XII  R-100154-054 
R-020146-006 PIE XII  R-090354-270 
R-210466-511 PIE XII  R-110456-302 
R-210366-464A PIE XII  R-120357-258 
R-030247-028 PIE XII  R-040949-081 
R-250370-445 PIE XII  R-110356-215 
R-100455-237 PIE XII  R-090153-078 
R-110256-098 PIE XII  R-0901 53-076 
R-2501 70-083 PIE XII  R-080253-230 
C-000651-071 PIE XII  R-010245-001 
C-000247-01 3 PIGEON, LOUIS-PHILIPPE C-000449-019 
C -000853-015 PIGEON, LOUIS-PHILIPPE C-000146-065 
C-001156-007 PIGEON, LOUIS-PHILIPPE R-041049-091 
C-001055-129 PIGEON, LOUIS-PHILIPPE C-000954-059 
R-230168-177 PIGEON, LOUIS-PHILIPPE C-001257-099 
R-220467-591 PLAMONDON, PAUL-H R-041049-097 
R-2301 68-180A PLEAU, RONALD (R) R-200365-578A 
R-230268-369A PLEAU, RONALD (R) R -200365-579 
R-230268-373 PLEAU, RONALD (R) R-200365-577A 
R-230168-188 PLEAU, RONALD (R) R-210266-305 
R-2301 68-187 PLEAU, RONALD (R) R-210266-303 
R-230168-186 PLEAU, RONALD (R) R-210266-301 
R-230368-518 PLEAU, RONALD (R) R-210266-302 
R-230468-702A PLEAU, RONALD (R) R-210266-302A 
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